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対象者 ｩgｸﾎｩｨﾕR日本語専攻 亊異ﾎｩｨﾕR韓国語非専攻       















外向性 繝rα=.88 繝rα=.9.2       
情緒不安定性 繝"α=.76 繝α=.86       
開放性 繝Bα=.79 繝α=.79        
誠実性 縱α=.79 縱bα=.79       




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1. ｢外向性｣･ ･ ･この要因に正の方向を示す人は,人好きのする,宿
動的で幸福感に満ちた人物であるとされる｡




3. ｢開放性｣ ･ ･ ･新しい経験･思想･方法の受容と拒絶の傾向を示し
ている｡この要因に正の反応を示す人は､好奇心が旺盛で､自分で異質
な者に対して寛容であるとされている｡
) 4･ ｢誠実性｣- ･達成意欲や品性などへの欲求の高さを示している｡
この要因に正の方向を示す人は､判断力や責任感､目的達成への意欲な
どが高いと言われている｡

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































5. 2. 3. 3　言語不安と学習継続意識
S大学の言語不安と学習継続意識の偏相関係数をとった｡初級レベル
の結果を(表77)に示す｡



































































































































































































































































S(t(200)=2.66 p<.05)｣､ ｢学習言語文化に対する態度M･ S(t(198)=2.45
p<.05)｣､ ｢情緒不安定性M･ S(t(195)=4.43 p<.01)｣の平均値はM大学
が高得点を示している｡S大学は,｢自尊心からの不安M･S(t(176)=2.26
p<.05)｣､ ｢授業の不安　M･ S(t(180)=2.65　p<.05)｣, ｢開放性　M･ S


















































































































































































初級　　　　48 (69.6)　　　1 (1.4)　　　　49 (71.0)
中級　　　　　o (0.0)　　　　　20 (29.0)　　　　20 (29.0)




























































































ているo ｢5.一般的な動機-D｣､ ｢9.学習言語文化に対する態度_D｣ ､






















目標言語間始動機 ﾈ7ｲN 兌ﾘｼSD     
3.個別分野の動機_D 傀从(hｸ40 43 2"緜B1.19 1.18       
4.実用的な動機_D 傀从(hｸ41 43 釘紊B2纉1.63 1.77      





















目標言語間始動機 倩靈,ﾉtﾉk2N 兌ﾘｼSD    
3.個別分野の動機_D (*(*b,ﾘ*"32 50 r"緜b1.29 1.ー0        
4.実用的な動機ーD (*(*b33 釘緜1,45    
(有意である) ﾘ*"50 繝1.78     


























































































































































































目標言語間始動機 倩靈,ﾉtﾉk2N 兌ﾘｼSD    
3.実用的な動機_H (*(*b,ﾘ*"43 31 迭2R"1.ll 1.31        
4.情報の少ない分野の動機_H (*(*b,ﾘ*"43 31 "2紊1.35 1.62         
































































































































目標言語開始動機 ﾈ7ｲN 兌ﾘｼSD     
3.知られている情報の動機_M 傀从49 迭經"1.16   
中級 ??4.57 ?經?
4.実用的な動機_M 傀从49 釘經2縱B1_54 1.62     
(有意である) hｸ20   























目標言語開始動機 倩靈,ﾉtﾉk2N 兌ﾘｼSD    
3.知られている情報の動機_班 (*(*b,ﾘ*"44.00 25.00 迭RB1.30 1.39         
4.実用的な動機_M (*(*b,ﾘ*"44.00 25.00 釘紊B1.51 1.74        






































































































































































目標言語間始動機 ﾈ7ｲN 兌ﾘｼSD     
3.接しやすい動機_S 傀从94 迭經R1.32   
中級 5.04 經b    
4.実用的な動機_S 傀从(hｸ94 39 緜r2縱b1.48 1.43      













































































































































































































略の関係｣ 『教育心理学研究』 44(3) 340-349　日本教育心理学会
岡田いずみ(2007) ｢学習方略の教授と学習意欲　一高校生を対象にした






































































応感に及ぼす影響｣ 『心理学研究』 68(5) 346-354
林さと子(2002)  ｢多文化社会と日本語教育-　日本人に対する教育とし
て- 『津田塾大学紀要』 3(34) 17-31
林さと子(2005a) ｢日本語学習の多様性と個別性一第二言語習得研究の
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